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男性   59   30.7
女性 131   68.2
























１．社会福祉学科   34   17.7
２．教育福祉学科   46   24.0
３．実践心理学科   74   38.5
４．コミュニティ政策学科   13     6.8
５．看護学科     4     2.1
６．栄養学科   18     9.4




１年生   14     7.3
２年生   40   20.8
３年生   80   41.7
４年生   55   28.6
その他     3     1.6
合計 192 100.0
表４　購入経験（男女別）
購入経験あり 購入経験なし 無回答 合計
N （％） N （％） N （％） N （％）
上記の出張販売で，今までにパンやお菓子な
どを購入したことがありますか？（男女計）
74 39.6 112 59.9 1 0.5 187 100.0
上記の出張販売で，今までにパンやお菓子な
どを購入したことがありますか？（男性のみ）
19 32.2   40 67.8 0 0   59 100.0
上記の出張販売で，今までにパンやお菓子な
どを購入したことがありますか？（女性のみ）



































N （％） N （％） N （％） N （％）
出張販売で，今後，パンやお菓子などを購入
してみたいと思いますか（男性のみ）
  31 52.5 27 45.8 1 1.7   59 100.0
出張販売で，今後，パンやお菓子などを購入
してみたいと思いますか（女性のみ）
100 78.1 25 19.5 3 2.3 128 100.0
出張販売で，今後，パンやお菓子などを購入
してみたいと思いますか（男女計）
131 70.1 52 27.8 4 2.1 187 100.0
表６　情動的共感性（授産製品の購入の経験と将来の購入希望）
あり なし
N M SD N M SD ｔ値
購入経験   67 3.49 0.67 107 3.46 0.70 －0.250
購入経験（最近一年間）   43 3.49 0.69 131 3.46 0.69 －0.169















N M SD N M SD ｔ値 　
自己犠牲規範 52 2.98 0.64 124 3.13 0.73 －1.27 n.s.
弱者救済規範 52 3.67 0.65 124 3.52 0.86 1.18 n.s.
表８　援助規範意識下位尺度得点（購入経験の有無別）
購入経験あり 購入経験なし
N M SD N M SD ｔ値 　
自己犠牲規範 68 3.09 0.71 107 3.07 0.71 －0.12 n.s.
弱者救済規範 68 3.62 0.88 107 3.52 0.76 －0.75 n.s.
表９　援助規範意識下位尺度得点（最近１年の購入経験別）
購入経験あり 購入経験なし
N M SD N M SD ｔ値 　
自己犠牲規範 43 3.05 0.79 132 3.09 0.68 0.36 n.s.
弱者救済規範 43 3.72 0.80 132 3.51 0.81 －1.51 n.s.
表10　援助規範意識下位尺度得点（将来の購入希望の有無別）
購入希望あり 購入希望なし
N M SD N M SD ｔ値 　
自己犠牲規範 122 3.16 0.66 51 2.86 0.78 2.60 ＊

























項目 ボイコット 向社会的消費 共通性
3 従業員を過労死させた飲食店には行かない .92 .03 .85
2 従業員を過労死させた企業の商品は購入しない .80 .07 .65
4 セクハラを放置している企業の商品・サービスは購入しない .78 .15 .63
5 障がい者差別をしているホテルや飲食店は利用しない .56 .28 .39
6 障がい者施設で生産された商品を積極的に購入する .10 .80 .65




















ボイコット 180 3.53 0.82




倫理的消費総合 178 3.61 0.59
表13　倫理的消費に対する態度（男女別）
男性 女性
N M SD N M SD ｔ値
ボイコット 55 3.43 0.80 125 3.58 0.82 －1.13
向社会的消費 55 3.52 0.54 123 3.81 0.57 －3.18 ＊＊
向社会的消費
（授産品購入抜き）
55 3.47 0.56 123 3.67 0.60 －2.53 ＊




N M SD N M SD ｔ値
ボイコット 71 3.70 0.85 108 3.41 0.78 －2.37 ＊
向社会的消費 69 3.88 0.54 108 3.62 0.58 －2.95 ＊＊
向社会的消費
（授産品購入抜き）
72 3.86 0.56 108 3.67 0.61 －2.11 ＊





















N M SD N M SD ｔ値
ボイコット 45 3.73 0.76 134 3.46 0.83 －1.91 †
向社会的消費 44 3.92 0.56 133 3.66 0.57 －2.62 ＊＊
向社会的消費
（授産品購入抜き）
45 3.91 0.54 135 3.69 0.61 －2.60 ＊




N M SD N M SD ｔ値
ボイコット 127 3.50 0.82 50 3.55 0.82 － .338
向社会的消費 126 3.82 0.54 50 3.47 0.61 3.775 ＊＊＊
向社会的消費
（授産品購入抜き）
127 3.82 0.55 51 3.56 0.67 2.726 ＊＊













N M SD N M SD ｔ値
ボイコット 43 3.60 0.88 128 3.49 0.79 0.82
向社会的消費 42 3.96 0.54 127 3.65 0.58 3.06 ＊＊
向社会的消費
（授産品購入抜き）
43 4.00 0.56 129 3.68 0.59 3.13 ＊＊




N M SD N M SD ｔ値
ボイコット 100 3.67 0.84 71 3.30 0.73 3.05 ＊＊
向社会的消費 100 3.88 0.61 69 3.51 0.46 4.30 ＊＊＊
向社会的消費
（授産品購入抜き）
100 3.915 0.5948 72 3.542 0.536 4.23 ＊＊＊




N M SD N M SD ｔ値
ボイコット 83 3.59 0.86 87 3.44 0.77 1.23
向社会的消費 83 3.82 0.56 86 3.64 0.59 2.12 ＊
向社会的消費
（授産品購入抜き）
83 3.83 0.55 88 3.68 0.63 1.72 †

























































































Psychological Factors Affecting the Purchase of Products 
Made in Vocational Aid Centers:
Empathy, Normative Attitudes toward Helping, 
and Attitudes toward Ethical Consumption
IWAI, Arei　
Purpose of this paper is to examine the effect of psychological factors affecting purchase of products 
made in Vocational Aid Center. As a psychological factor, emotional empathy, normative attitude 
toward helping (norm of self-sacrifice and normative attitude toward helping), and an attitude toward 
Ethical Consumption were examined in the questionnaire survey.
The respondents who got high score in the emotional sympathy scale were more affirmative with 
ethical consumption. The respondents who got high score in the normative attitude toward helping 
are also affirmative toward ethical consumption.
The respondents who had ever bought the products made in Vocational Aid Center were more 
affirmative to ethical consumption, comparing with the respondent who had never bought it. 
